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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﻮع ﻏﺬا در آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎزي ﻛـﺮده و ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ و رﺷـﺪ 
ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ در ﺣﺼﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه و اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ را 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫـﺎي  ﻧﮕﻪ داري ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻧﺪارﻧﺪ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻴﮕﻤﻨﺘﺎﺳﻴﻮن ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮراﻛﻲ و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺗﺠﻤـﻊ   ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ رﻧﮕﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي آن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﻳﻲ  دارد و ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ
اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑـﻲ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺳﻨﺘﺰ آن ﺿﺮورت دارد. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑ
ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارﻧﺪ، ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اي در ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ 
ﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﻣﻜﻤـﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ درﺧﺸﺎن در آﻧﻬﺎ   وﺟﻮد دارد.  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴ
و ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺗﺠـﺎري ﺑـﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي   asonips sutpyrcollahP، ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي anaimru aimetrA آرﺗﻤﻴﺎاروﻣﻴﺎﻧﺎ 
رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و 
روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺷـﺎﻣﻞ  09ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت   (sutarua suisaraC)ﻴﺶ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓ
 21ﺳـﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ و  21آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﺑـﺎ دوره ﻧـﻮردﻫﻲ 
ي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻏـﺬا  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد . ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣـﻮن ﺷـﺎﻣﻞ ، ﺗﻴﻤـﺎر   82 ± 1ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و دﻣﺎي آب 
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻏـﺬاي  3ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺴـﺎوي و ﺗﻴﻤـﺎر  2ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، ﺗﻴﻤﺎر 
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ  03ﺗﻜﺮار و درﻫﺮ ﺗﻜﺮار  2ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﺑﻮد. ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﺷﺎﻣﻞ 
ﺳـﺎﺧﺖ   APWﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣـﺪل ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻛـﻞ  ﺑـﻪ روش اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑـﺎ د  ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪ.
اﻧﮕﻠﻴﺲ و  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﺑﻪ روش ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑـﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺎ 
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪازه   nilgnuoYﻣﺪل  CLPHدﺳﺘﮕﺎه 
( FC( و ﺿـﺮﻳﺐ ﭼـﺎﻗﻲ ) RGS(  ، ﻧـﺮخ رﺷـﺪ وﻳـﮋه) RGﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. 
ﺑﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ وزن و  3/69 ± 0/01و 0/43 ± 0/510،  0/11 ± 0/600ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ   3ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
دوره ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ.  در ﻃـﻮل  13/45 ± 3/33 mmو 8/75 ± 1/81 gﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺎﻣﻞ 2اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل در ﺗﻴﻤـﺎر 
(.ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ p> 0/50ﭘﺮورش اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ )
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﻏـﺬاي زﻧـﺪه و 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ در ﭘﻮﺳـﺖ  ﺑـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴ (.<p 0/50ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه وﺟﻮد دارد)
ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪي ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري در 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﻏﺬاي زﻧﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺑـﺪون ﻏـﺬاي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ   (. p<0/50زﻧﺪه ﺑﻮد)
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﻨﺠﻤـﺪ و ﻣﺨﻠـﻮط ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و آرﺗﻤﻴـﺎي ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
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 48/75 ± 0/32ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم درﺻـﺪ و  آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ   2/70 ± 0/50و3/09 ± 0/120، 1/90± 0/30ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  03/46± 0/2و  53/97± 0/71،  0/42 ± 0/10ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 201/42± 0/36و 502/28 ± 0/04،
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ،   ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ 96/77± 0/51و  831/ 87 ± 0/2، 43/37± 0/11و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ 
اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ در  (  . p<0/50دارد)  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار وﺟـﻮد 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻣﻴﺰان رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻛﺎروﺗﻨﺘﻮﺋﻴـﺪي ﺑـﻮﻳﮋه آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را در ﭘﻮﺳـﺖ 
درﻧﺘﻴﺠﻪ، ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  ( .   p<0/50ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﺑﺎ ارﺟﺤﻴـﺖ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎزﮔﺎر 
  آرﺗﻤﻴﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد . 
، رﺷﺪ ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ،  آرﺗﻤﻴﺎاروﻣﻴﺎﻧـﺎ ، ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ،   sutarua suissaraC ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :
 هﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﻣﺴﺌﻠﻪ،  ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻳﺎ ﺳﺆاﻻت  ﺗﺤﻘﻴﻖﺗﻌﺮﻳﻒ   -1-1
ﻳﻜﻲ از ﺳﻮدآورﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  زﻳﻨﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن
 yriaF : acartsonAزﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ  آرﺗﻤﻴـﺎ ، ﻣﻮﺋﻴﻨـﺎ  اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ . ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ) 
اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن دراﻳـﺮان و  ( دﺳﺘﻪ اي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳـﻴﻊ  spmirhS
ﺷﺮﻗﻲ داﺷﺘﻪ و  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﻳﮋه از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷـﺒﺎع ﺿـﺮوري و ﺳـﺎزﮔﺎري در 
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ زﻳﺎد  ﺑﺮاي 
ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز در دﻧﻴـﺎ ﻣﻄـﺮح ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه  وﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻗﺰل آﻻ  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ،
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه  در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ 
ﺪه و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣـﺎن ﻻزم ﺗـﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
و . وﻟﻲ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻروي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ (2931) ﺻﻴﺪﮔﺮ ، 
ي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  . ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ
و ﺑﻬﺒـﻮد رﻧـﮓ ﭘﻮﺳـﺖ  زﻧﺪه وﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ؟ آﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ و آرﺗﻤﻴـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ رﺷـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎﺧﻴﺮ؟  ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ، ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮ رﺷـﺪ و زﻧـﺪه 
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .  ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻧﻲ
  
  ﺗﺤﻘﻴﻖاﻫﺪاف   -1-2
ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  و ﻣﻜﻤـﻞ ﻫـﺎي  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ و  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1
  ﻏﺬاي زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ 
ي رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و  ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑـﺮ رو   -2
  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ  
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑـﺮاي آﺑـﺰي ﭘـﺮوري و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺑـﺮاي   -3
  آرﺗﻤﻴﺎ  
  
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ -ﺿﺮورت و ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي  -1-3
آﺑـﺰي در ﺣﺎل رﺷﺪﺻـﻨﻌﺖ  ﻮدآورﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎيآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﻳﻲ، ﻳﻜﻲ از ﺳ زﻳﻨﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن
 51ﺟـﺎﻧﺒﻲ آن در ﺟﻬـﺎن ارزﺷـﻲ ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ و  .ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 ( . 2102 ,riaNﻣﻴﻠﻴﺎرد ازاﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ زﻧـﺪه ﺗﺠـﺎرت ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ )  2ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ دارد و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ آﺳـﺎن و آراﻣـﺶ ﺑﺨـﺶ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻋﺎﻣـﻪ ﻣـﺮدم ﻗـﺮار دارد . ﻧﮕﻪ داري از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘ
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ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺧﺎﻧﻪ در اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ آﻛﻮارﻳﻢ دارﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ روزﺑﻪ  3/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺧﺎﻧﻪ در آﻣﺮﻳﻜﺎ و  7/2ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺣﺪود 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در آﻣﺮﻳﻜـﺎ  روزدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ
وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ  ﺷﺪهدرﺻﺪﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  56واروﭘﺎ، ﺑﻴﺶ از 
 0041ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘـﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ و  0004ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ﺗﻮﺟﻬﻲ را در ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
( و ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻪ  7002 ,gnohC dna notgnittihWﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )   ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ از ﺣﻴـﺎت 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﺳـﺎرت ﭘـﺮورش  09وﺣﺶ،  اﻫﻤﻴﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻣﺮوزه ﺣﺪود 
ﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺮﻋﻜﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي ﺑﺼﻮرت ﭘﺮورﺷﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨـﺪان ﻣﻴﺎﺑ
 ( .    1002 ,ytsulTﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)  
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر وﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺗﺠـﺎرت  و 
در اﻳﺮان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ در  وﻧﻘﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎزار ﭘﺮ ر
ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻢ ودراﻣﺎﻛﻦ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد رﻗﻢ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد. 
ﺑـﻪ   1931ﻪ ﺑﻮده ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌ 13ﺣﺪود  4831ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﻦ ، در اﻳﺮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ در اﺳـﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن ﺷـﺮﻗﻲ در  841ﺣﺪود 
(. 2931ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳـﺖ ) ﻗﺮﺑـﺎﻧﺰاده و ﻧﻈـﺮي ،  0223،  1931ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ و در ﺳﺎل  0052،  8831ﺳﺎل 
ي در اﻳﺮان، ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  ﻧﻴـﺰ در ﺣـﺎل رﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ آﺑﺰي ﭘﺮور
  ( . 2931ﺑﺎﺷﺪ ) ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده و ﻧﻈﺮي ، 
، ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ و زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ  0891ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳـﺎﻳﻲ از اواﻳـﻞ دﻫـﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓـﻦ 7991 ,.la te trehD( ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ ) 
آوري ﭘﺮورش ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﭘﺮورش ﻻروي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﭘﺮورش ﻻروي و ﻓﻦ آوري 
درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﺑـﺎزار را ﻓـﺮاﻫﻢ  09ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش 
ت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺑﻌـﺪ از ﮔﺮﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ، ﻗـﺰل آﻻ و .در اﻳﺎﻻ  2002 ,ytsulT (ﻛﺮده اﺳﺖ ) 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  321، ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮري  0002. در ﺳﺎل   2002 ,ytsulT (ﺳﺎﻟﻤﻮن در ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار دارد ) 
، 7991ﺳـﺎل  در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ   (. 1002 ,miLﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ) 91/6ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ارزش 
درﺻﺪ آن را ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ  69ﺣﺪود ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ارزش داﺷﺖ ﻛﻪ 
( . ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻌﻤﻪ  ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ   7991 ,yoC -stiF dna nampahCداد ) 
، ﺑـﻴﻦ ﺳـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر  salemorp selahpemiPﻫـﺪ ﻣﻴﻨـﻮ  ، ﻓـﺖ  sacuelosyrc sunogimetoNو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻠـﺪن ﺷـﺎﻳﻨﺮ 
  (. 6991 ,spillihP dna nnamhcoLارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻌﻤﻪ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 
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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ  آرﺗﻤﻴﺎ و ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ  اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .  از 
( دﺳـﺘﻪ اي از ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر  spmirhS yriaF : acartsonAﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ )  ﻃﺮﻓﻲ ،
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻊ ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ داﺷﺘﻪ و  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ 
ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ زﻳـﺎد )ﺻـﻴﺪﮔﺮ و  اﺷﺒﺎع ﺿﺮوري، ﺳـﺎزﮔﺎري در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ، رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴـﻮﻣﺲ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ 
(  ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي زﻧـﺪه آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ 3002 ,ymawsunuM dna uleV  5002 ,ymawsunuM ; ;6831ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻗﺰل آﻻ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . وﻟـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ در 
ﻳﮋه ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮران زﻳﺒﺎﺗﺮ وﻮد رﻧﮕﺮﻳﺰه ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟ
در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  asonips sutpyrcollahP( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ) 
ﮔﺸـﺎﻳﻲ در آﻧﻬـﺎ و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﺨـﻢ  و ﺗﺨـﻢ 
ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻻزم ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺘـﺎج زﻳﺒـﺎﺗﺮي 
ﮔﺮدد. در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ، ﻋﻠـﻲ رﻗـﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
د رﻧﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي، زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺷـﻮد .  ﻟـﺬا ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮ
  اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .   ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ 
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ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ و ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ، داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از رﻧﮓ ، 
( . رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و 3791 ,namssorC dna ttocSه و ﺷﻜﻞ دارﻧﺪ ) اﻧﺪاز
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎز دارد . ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر زﻳﺎدي  واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺑـﻮﻳﮋه  ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ آن ﺷـﺪه و ﮔﻠﻮﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي  اﺳﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﺟﺐ
( . ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و  6991 ,soolegroS dna snevaLﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ) 
( . ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه ﻛـﻪ  در ﻻروي   3002,teluaPﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ) 
روز ﺑﻌﺪاز ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ، ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﻮز ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ  درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  11ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ، ﺗﻨﻬﺎ ﻻروي ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺟﻴﺮه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ 
، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ  ( . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻬﻴﻪ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن 6991 ,.la te slliMآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ)
.  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳـﻴﻌﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ 3002,teluaP(ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ )
( و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛـﻪ  0002 imakaT irazA dna aruM،  5831ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ دارﻧﺪ )ﺻﻴﺪﮔﺮ ، 
ﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﻮده و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻛـﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎد ﺗﺮﻛﻴـﺐ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺎ آرﺗﻤﻴ
   3002، ymawsunuM  5002 ,ﺑـﻮده  )   ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓـﺮاوان آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و آﻧﺘﺮاﮔـﺰاﻧﺘﻴﻦ 
( .  از ﻃﺮﻓـﻲ ،  ,3002 ,ymawsunuM dna uleV 7002 ،   5831و  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ )ﺻﻴﺪﮔﺮ ، ( ,.la.te uleV
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ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃـﻮر   AFUHﻫﺎ را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ و ﻣﻘﺪار  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﭼﺮﺑﻲ
، در  AHD OCLES-ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺤﺼـﻮل ﺗﺠـﺎري 
% ( ﺷـﺪه 1/29)  AHD %( و 11/92)  APEﺎزي، ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاش ﻣﻘـﺪار اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن ﺳـﻪ ﺳـﺎﻋﺘﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻏﻨـﻲ ﺳ ـ
  .( ,ymawsunuM 5002اﺳﺖ)
  
  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ  -1-5
ﻣـﻲ  )eadinirpyC(ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن  از ﻛﭙﻮرﻣـﺎﻫﻲ ﺷـﻜﻼن و ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده  ( sutarua suissaraC) ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ 
ز ﻳﻚ ﻛﭙﻮر ﻛﻮﭼﻚ وﺣﺸﻲ در آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳـﺎن آرام در ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎﻧﮕﻲ و اﻫﻠﻲ ﺷﺪه ا ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑـﺮ ﻣـﻲ  0061ﺟﻨﻮب ﭼﻴﻦ اﺳﺖ، ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺖ آن ﻛﻨﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﻪ 
ﻳﻜـﻲ از دارد و ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن اﻣﺮوزه  ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه، ﻣﺎﻫﻲاﻳﻦ   ﮔﺮدد.
ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻴـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه .  زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رودﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﺛﺎﺑﺖ و اﺻﻠﻲ در ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺳـﻔﺮه ﻫﻔـﺖ ﺳـﻴﻦ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻋﻴـﺪ 
وش ﻣـﻲ رﺳـﺪ.ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫـﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻧﻮروز اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮ
ﺟﺎن ﺳﺨﺖ و ﭘﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮕﻪ داري و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ 
ﺳﺎل ﻫﻢ ﻋﻤﺮ ﻛﻨﻨـﺪ. اﻣـﺮوزه ﺑـﻴﺶ از ﻳﻜﺼـﺪ وارﻳﺘـﻪ زﻳﻨﺘـﻲ  در اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ دم ﭼـﺎدري،  23ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﺎ 
ﻣﻮر از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﺟـﻮد دارد. ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺮوارﻳﺪي، ﻛﻠﻪ ﺷﻴﺮي ، ﻛﻼه ﻗﺮﻣﺰ ، ﻛﺎﻟﻴﮕﻮ و ﺑﻠﻚ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺎن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﮔﻴﺎﻫﺎن  01ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
و ﻣﻮاد ﺷﻨﺎور در آﻛﻮارﻳﻮم زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده و ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧـﺎص 
ز ﻧﺪارد. ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺘﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ از آب ﻧﻴﺎ
  . (3931ﺧﺎﻧﻲ، ; 7831ارﺟﻴﻨﻲ ،   )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
 و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ دارﻧـﺪ ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان  ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ آﺳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻓﻨﻲ ، ﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ و ﻛـﺮم ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ، ﻏـﺬاﻫﺎي ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه 
ﻛﺮم ﺗـﻮﺑﻴﻔﻜﺲ ، ﻻرو ﭘﺸـﻪ ، ﻛـﺮم ﻫـﺎي  ﺑﺼﻮرت ﭘﻮﻟﻜﻲ ، ﭘﻠﺖ ﻫﺎ و ﻗﺮص ﻫﺎ، ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻏـﺬاﻫﺎي ورﻗـﻪ اي . اﻳ ـ (7831ﺧﻮﻧﻲ ، داﻓﻨﻲ و آرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ) ارﺟﻴﻨـﻲ ، 
(. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺳـﻴﭙﺮﻳﻨﻴﺪه   3002 ,.la te resiaK) ﭘﻮﻟﻜﻲ ( و ﭘﻠﺖ ﻫﺎ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ )
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي و اﻧﮕﺸﺖ ﻗـﺪي، ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﻫـﺎ و روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎي داراي زﻧـﺪﮔﻲ آزاد و 
 ,nilluP dna nargnihJﻨﺪ ﻛﻼدوﺳـﺮﻫﺎ و ﻛﻮﭘـﻪ ﭘـﺪﻫﺎ را ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ) ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﺎﻧ
. ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎي  ( 5891
ه ﺷـﺎﻣﻞ ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ، روﺗﻴﻔﺮ و اﻧﻔﻮزوﺋﺮﻫﺎ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺴﻲ ( و ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴـﺮ زﻧـﺪ 
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ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، دﺳﺖ ﺳﺎز ، ﻳﺦ زده ، ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ، ﻓﺮﻳـﺰ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ) ﻛﺮاﻣـﺖ اﻣﻴﺮﻛﻼﻳـﻲ و اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ ، 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨـﻢ ﻫـﺎي ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ و ﭘـﺮورش   (.7831
ي در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻛﻮﭼـﻚ داراي ﻋﻠـﻒ (. در ﻣﺤﻴﻂ وﺣﺶ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰ9891 ,.la te dnageiWﻻروي آن آﺳﺎن اﺳﺖ ) 
ﻫﺎي ﻫﺮز ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ، وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻓﺼـﻞ 
. ﻻروي 3002 ,.la te resiaK(ﺑﺎ دﺳﺘﻜﺎري درﺟﻪ ﺣﺮارت و دوره ﻧﻮردﻫﻲ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺎﻗﻲ ﻧﮕﻪ داﺷـﺖ ) 
 , tnometseKز ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ دارد ) ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﺮاي رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎ
روز ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﻮل ﻛـﻞ  2درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻌﺪ از  03( . ﻻروي در دﻣﺎي 5991
.  ( 6791 ,elyoMﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ دارد . ﺑﻌﺪ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از زﺋﻮﭘﻼﻛﺘـﻮن ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ )  5در ﺣﺪود 
 –ﻻروي ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي 
(.  ﻻروي ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﻪ 7991 ,.la te essOﺷﻜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از ﺷﻜﺎر ﺷﺪن و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻏﺬا ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد )  
ﻦ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺑﺴـﺘﻪ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ  و ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺪاوم ﻧﻴﺎز دارد.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
  )5991 ( tnometseK 3002 ,.la te resiaK (.)ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد   ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛـﺎﻓﻲ ﺻـﻮرت 
 درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ .  82ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﻻروي ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ در دﻣﺎي آب 
وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻏﺬا ﺧﻮردن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻧﻮردﻫﻲ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﺎ ﻣﻌﺪه ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻏﺬا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ راﻳﺞ  ﻳﻌﻨﻲ ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ 
ﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻣﺎﻳﻊ  ، ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد . در ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ، ﻻروي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ، ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳ
روز ﺑﻌـﺪ از ﺗﺨـﻢ ﮔﺸـﺎﻳﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪ ، درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  11ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﮔﺮدﻳﺴﻲ ﺷﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴـﺎ 
(. ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ ، ﻫﺮ ﻗﺪر ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ رﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  6991 ,.la te slliMﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ) 
. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻏﺬادﻫﻲ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 2991 ,.la te relliM ( ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ) 
ي ﭘـﺮوري ( . ﺗﺼـﻮر ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در آﺑـﺰ  6991 , traH dna lliGﺷﻜﺎف دﻫﺎن و ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺪه ﻧﺴﺒﺖ داد ) 
وﺟﻮد اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘـﺮورش آﻧﻬـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧـﻮع ﻏـﺬاي ﻣﻮﺟـﻮد 
  .( 1002 , senergeHاﺳﺖ)
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ -1-6
ﻤـﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارزان ﻗﻴ
 dna atnahoM ;1102 ,.la te areiroM ( در ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻴﺮه ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه .  )2002 ,nainamarbuS
ي ﻧﮕـﻪ داري و در ﻫﻤـﺎن ﺣـﺎل آﻟـﻮدﮔﻲ آب وﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ آﻧﻬـﺎ را ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ، ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ 
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راﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراك ﭘﻮدري ، ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻮﻟﻜﻲ ، ﭘـﻮدر ﺷـﻴﺮ، ﻗﻠـﺐ و 
ﻛﺒﺪ ﮔﺎو ، ﻛﺮم ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ  ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴﺎ ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻣﻮﺋﻴﻨـﺎ ﺑﻄـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده اي در ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  ﻏﺬاﻳﻲ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  از ارزش ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ
اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي آﺑﺰﻳﺎن 
.  ( 9991 ,sanalP dna ahnuCاﻫﻤﻴﺖ دارد و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ) 
  iksworbaDﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدﻧﺪ رﺷﺪ ﻻروي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻛﻨـﺪ ﻛـﺮد ) 
( . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروي ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ را در  4891 ,agedraB dna
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ، ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب و ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آب ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ
(. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻜـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 3991 ,.la te senoJرﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) 
  (. 1891 ,yttaM dna tnayrBداراي ﻧﻘﺺ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و رﺷﺪ ﻟﻄﻤﻪ دﻳﺪه و ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﺑﻮدﻧﺪ )
  
  آرﺗﻤﻴﺎ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  -1-6-1
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ و ﻛﭙﻮر ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه واﺑﺴـﺘﻪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺮورش ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎي آب ﺷـﻮر ﮔﺴـﺘﺮده 
ﺗﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚ آرﺗﻤﻴﺎ  ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  0002. ﺑﻴﺶ از  ﺗﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ,soolegroS dna snevaL)  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﮕـﻪ داري ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﺮﮔﺮﻣﻲ ﻓﺮوﺧﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
. ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺿﻪ آن ﻫﺴﺖ و ﻗﻴﻤـﺖ آن ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎﻋﺪي اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و  ( 6991
( .و ﺗﻬﻴـﻪ آﻧـﺮا ﺑـﺮاي  6991 ,soolegroS dna snevaL)ﺑﺮاي ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑﻮﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﻲ 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳـﺎ 
  دﺳﺖ ﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ . 
ﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧـﻮراﻛﻲ درﻳـﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ آب ﻧﺎﺋﻮﭘﻠ
( . ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺗـﺎ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ در آب  7991 ,.la te trehD ;0891 ,yttaM dna tnayrBﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ رود ) 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ  .ه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ وﻋﺪ
 .la te slliMدﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺎز وﺟﻮد دارد . 
ﭼﻮن ﻻروي ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻣﻌﺪه ﻧﺪارد و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي  ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ   )6991(
رد، ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻫﻀﻢ ﻧﻴﺎز دا
 dna dayA-ibA ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه زﻳﻤﻮژن ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ) 
)ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﺸﻴﺪه،  ﺷـﻔﺎف   IIﺋﻮﭘﻠﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎرﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎ  I( . ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎر4991 ,tnometseK
 ,.la te trehDﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﻮد )  درﺻـﺪ درازﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﺳـﺮﻋﺖ ﺷـﻨﺎي ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮي دارد( ،  05و  ﻛﻤﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﺑﻮده ، 
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 8ﺗـﺎ  6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در ﻣـﺪت  82ﺗﺎ  52اﻧﺮژي ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﻛﺮده و در دﻣﺎي     I.  ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎر( 7991
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺒـﻞ از ﻣﺼـﺮف ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و    Iﻧﻤﻮ ﻣﻴﺎﺑﺪ . ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ اﻳﻨﺴﺘﺎر  IIاﻳﻨﺴﺘﺎرﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻳﺨﭽﺎل ﺧﻨﻚ ﻧﮕﺎه داﺷـﺖ.  اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴـﺖ دﻛﭙﺴـﻮﻟﻪ آرﺗﻤﻴـﺎ در ﭘـﺮورش ﻻروي 
ﻟﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻐﺬي ﺗﺮ ﺑﻮده ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺖ دﻛﭙﺴﻮ.  (6991 ,neppatS naVﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﻛﺎرﺑﺮد آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه اﺳﺖ )
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺳـﺪ ، در ﺻـﻮرت آﺑﮕﻴـﺮي و ﺧﻨـﻚ ﺳـﺎزي 
ﺳﺎل ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ذﺧﻴﺮه ﺷﻮد ، ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﻨﺎوري در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼـﻚ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ در آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ekceahnaVدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﺗﺎزه ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 04ﺗﺎ  03ﻣﺎﻧﻨﺪ ، وزن ﺧﺸﻚ و ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ 
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ اﺳﺖ . ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ (. 7991 ,.la te trehD ;0991 ,.la te
درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ  ﭘﺎﻳﻴﻦ را دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮد و ﺻﻴﺪ و ﻋﻤﻞ آوري ﻧﺎدرﺳـﺖ ﺳﻴﺴـﺖ ﺑـﺮ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و
  (.  0991 ,.la te ekceahnaVآﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪارد )
  
  اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺧﺸﻚ در ﭘﺮورش ﻻروي آﺑﺰﻳﺎن  -1-6-2
ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه را اﺧﺬ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ وﻟـﻲ ﺗﺼـﻮر ﻣـﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻻروي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي 
( . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺰان  3991 ,tloHﺷﻮد رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﺠـﺎري ﺧﺸـﻚ  oiprac .Cزﻳﺎد ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ) ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮕﻲ ( در ﻻروي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  
ده از ﻣﻜﻤﻞ آرﺗﻤﻴﺎ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
.  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 5991 ,tnometseK (ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري را ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ )
ﻬـﺎ ﻏـﺬاي ﺧﺸـﻚ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻼف دررﺷﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺗﻨ 
( . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ را ﻛـﺎﻫﺶ داده و اﻳـﻦ 5991 ,tnometseK)
ﺑـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ رﺷـﺪ در ﻻروي  )5991( tnometseKﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤـﻞ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه اﺻـﻼح ﻣـﻲ ﺷـﻮد .  
ﺸـﻚ در ﻃـﻮل ﻫﻔﺘـﻪ ﻫـﺎي آﻏـﺎزﻳﻦ رﺷـﺪ دﺳـﺖ ﻳﺎﻓـﺖ. ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آرﺗﻤﻴـﺎ و ﻏـﺬاي ﺧ 
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷـﺪن ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب و ﭘـﺎﻛﻴﺰﮔﻲ ﺗﺎﻧـﻚ 
( اﺳﺖ . 4891 ,togreB dna nolrahC( ، و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ )9991 ,itrabarkahC dna amrahSﭘﺮورش )  
ه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺧﺸﻚ راﺣﺖ ﺗﺮ از ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات و ﻧﻴـﺮوي ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﻦ ، ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ  ﺟﻴﺮ
( . ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﻠـﻮط را  ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  1991 ,.la te nnamttoRﻛﺎري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻧﺪارد )
ﻣـﻮرد ﻻروي ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و در ﺻﻮرت ﻧﻘﺺ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ ذﺧﻴـﺮه ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻏـﺬا 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد و آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ دوره ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺧﺸـﻚ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸـﻜﻞ ﻋـﺎدت دﻫـﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﻪ ( .  1991 ,.la te nnamttoRﺟﻮان ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد )
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و  ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ/زﻧﺪه  ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﺎرﺗﺮ ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪا
(. 3991 ,namerihS  dna iksnyzsupOﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮد ) 2ﺗﺎ  1ﺳﭙﺲ ﻋﺎدت دﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺑﻌﺪ از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﻠﻮط آرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻي ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
  (. 1991 ,draléM dna tnometseKﻛﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮا
ﺗﻨﻮع اﻧﺪازه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮاري و ﺳﺎﻳﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺘﻴﺰه ﮔﺮاﻳﺎﻧـﻪ در ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺖ . ﻋﻠـﻞ اوﻟﻴـﻪ 
 وﺟﻮد اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه زﻳﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ، ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏـﺬا و ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬادﻫﻲ  ، 
( . در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﭘـﺮورش ﺗﺠـﺎري  3002, teluaPاﺳـﺖ)   و ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻢ اﻧﺪازه ﺻﺤﻴﺢ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲﻓﻘﺪان ﻧﻮع و 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر راﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه زﻳﺎد رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻓﺮآﻳﻨـﺪ رﻗـﻢ 
.   (8991 ,.la te nadloGم ﺷـﻮد ) ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﺶ زا اﺳﺖ ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎري دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗـﺐ اﻧﺠـﺎ 
رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ در آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ رﻗﺒﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷـﺎن ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ 
(. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬا ﺑﻬﺘـﺮ  6791 ,sennuGدﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﻪ رﻗـﻢ  )6791( sennuGدر ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﮕـﻪ داري ﺷـﻮﻧﺪ . اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،   ﻣﻨﺠﺮ  ﺳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻨﺪي در
  ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
  
ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺧﺬ  -1- 1ﺷﻜﻞ 
 ( 3002, teluaP اﻗﺘﺒﺎس از) 
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ﺣﺪت و آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻧﻮري ، ﻓﺮق ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺻﻴﺪ ، ﺷﻜﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮك ﺑﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﻴﺪ در 
ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻻروي ، ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻻروﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﺻـﻴﺪ و ﺗـﺮاﻛﻢ 
ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺮ را ﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻜﺎر ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻜﺎر ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻜﺎر ، ﺷﺪت ﻧﻮر ، اﻧـﺪازه 
  ﺷﻜﺎرﭼﻲ ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ، ﻣﻘﺪار ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
اي ﻋﻤﻞ آوري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏـﺬاي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻏﺬاي زﻧﺪه ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﻪ رﻏﻢ
زﻧﺪه ، ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ، ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻐـﺬي 
ﺑـﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ، ﺳﻦ و روش ﭘﺮورش و اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ و اﻧﮕﻞ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آﻧﻬـﺎ،  
ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎﻣﻠﻲﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاي ،ﻫﻨوﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و زﻳﻨﺘﻲ را ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺎس ﻻروي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ، ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. ﻟﺬا
 ,.، 1831آق و ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻗﻄﺮه  ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ) ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط ﭘﺮورش ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻲ
 زﻳﻨﺘـﻲ (. ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه راﻳﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﻻروي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن la te uleV 3002
 ,niktaguD dna nidoG( )ﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ، داﻓﻨﻲ و ﻧـﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺘﻮنﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜ
ري ﺗﺠﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎرﺑﺮد و ﺧﻮاص آرﺗﻤﻴﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮو . 6991
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺴـﺎس ﻻروي ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ، ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ 
. اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﭼﻚ از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗـﺮﻳﻦ ﻏـﺬاﻫﺎي 3002 ,itnelaV dna sorraB(ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)  
 te areiroM (ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ) ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ( ﻳﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ) ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ( ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
. ﺑﺎ وﺟﻮد دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ،ﻛﺎرﺑﺮد آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺺ در ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﺸـﺎر اﺳـﻤﺰي ، ﺗﻠﻔـﺎت  )1102 ,.la
ﭼـﺮب ﺿـﺮوري و وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ﻫـﺎ و ، اﺳﻴﺪﻫﺎي  AHDآرﺗﻤﻴﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻧﻈﺮ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد . 
  
  ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ   در آﺑﺰي ﭘﺮوري  -1-6-3
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ  ( دﺳﺘﻪ اي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ spmirhS yriaF : acartsonAﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ) 
ﻲ داﺷﺘﻪ و  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب وﺳﻴﻊ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗ
ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺿﺮوري، ﺳﺎزﮔﺎري در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴـﻮﻣﺲ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ زﻳـﺎد )ﺻـﻴﺪﮔﺮ و 
(  ﺑـﺮاي ; 3002 ,ymawsunuM dna uleV;0002 , imakaT irazA dna aruM   5002 ,ymawsunuM ;6831ﻫﻤﻜـﺎران ، 
و ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ در  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻧﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻗﺰل آﻻ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ز
   .دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آرﺗﻤﻴﺎي آب ﺷﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ 
ﺖ ﻋﺎري از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن در آب ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻛﻦ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗ
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(. ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮﻳﮋه 5002 ,ymawsunuMﺧﻮرده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )  
(. و ﺳﻴﺴـﺖ و 4991 ,.la te ,htasarPﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ از ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮد ) 
ﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آﻧﻬﺎ در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ، ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ و ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧ
ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ در آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ 
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣ(. 0991 ,.la te kcnodnerBزﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  در ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻲ asonips sutpyrcollahP ( ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ) 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻻزم ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑﻬﺒـﻮد 
  .  (2931ﺻﻴﺪﮔﺮ ،  )رﻧﮓ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﮔﺮدد
در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد . در ﻛﺸﻮر ﻣـﺎ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻋﻤﻮم ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻣﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎ ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳـﺪ 
ﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻴﺎز وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺟﻬ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . 
  
  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  -1-7
واﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ از ﺻﻔﺎت وﻳﮋه ﻣﻬﻢ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﺒـﻮد رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺘﻲ آﻧﻬـﺎ واﻳﺠـﺎد ﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺑ ـ
  (.5102 ,.la te prahpusnroS  ;3931) ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺟﺎﻧﻮران زﻳﺒﺎﺗﺮﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫـﺎ ) ﻣﻼﻧﻮﻓﻮرﻫـﺎ ، ﮔﺰاﻧﺘﻮﻓﻮرﻫـﺎ ، ارﻳﺘﺮوﻓﻮرﻫـﺎ ، رﻧـﮓ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻄـﻮر اوﻟﻴـﻪ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻛﺮو 
اﻳﺮﻳﺪوﻓﻮرﻫﺎ ، ﻟﻮﻛﻮﻓﻮرﻫﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻮرﻫﺎ ( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭼﻬﺎر ﮔـﺮوه اﺻـﻠﻲ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻫـﺎي ﻣﻼﻧـﻴﻦ ﻫـﺎ ، 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ) ﻳﻌﻨﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ و زﺋﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ( ، ﭘﺘﺮﻳـﺪﻳﻦ ﻫـﺎ و ﭘـﻮرﻳﻦ ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن رﻧﮓ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘ
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮزوم ﻫﺎ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻣﺤﻴﻄﻲ، 
ﺪاﻧـﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼـﺒﻲ ، ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ و ﭘﺮورﺷـﻲ ﺑـﺮ روي ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫـﺎ و ذﺧﻴـﺮه رﻧﮕ 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ  (. ﺗﺪاﺧﻼت ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده و ﺑﻄـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ . 0002 ,iijuFدارﻧﺪ) 
ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺻﻞ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺑﺮﺧـﻲ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي 
ﻣﻬﻤﻲ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺨﻤﺮ و ﻛﭙﻚ ﻫﺎ وﺟـﻮد ﻏﻴﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻘﺶ 
دارﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر و اﻛﺴﻴﮋن دارﻧﺪ . ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ دﻳﮕـﺮي ﺑـﻪ 
 ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻤﻨﻲ دارﻧﺪ و در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻋﻀﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣـﻲ  Aﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ در ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن داراي ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي 
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ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻘﺎوم ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻔﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻢ ﻫـﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﺎﻫﻲ دارﻧﺪ . ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﮔﺮاﻧﻴﻞ دي ﻓﺴ ـ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در راه ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ آﻧﻬﺎ ، ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ ﺑﻪ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧـﻮد 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي راﻳﺞ در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮﻧـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ) زرد ( ، ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻣﻲ ﺷﻮد . 
 -ﺑـﻪ ﺳـﺒﺰ ( ، ﺑﺘﺎﻛـﺎروﺗﻦ ) ﭘﺮﺗﻘـﺎﻟﻲ ( ، آﻟﻔـﺎ ، ﺑﺘـﺎ دورادﮔـﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻫـﺎ ) زرد ( ، زﺋـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ) زرد ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ) زرد ﻣﺎﻳﻞ 
ﻗﺮﻣﺰ ( ، آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ) ﻗﺮﻣـﺰ ( ، اﻳﻜﻴﻨﻴﻨـﻮن ) ﻗﺮﻣـﺰ ( ، و ﺗـﺎراﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ) زرد (  –ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ( ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ) ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ 
ﺑﻬﺒـﻮد رﻧـﮓ ﻗﺎﺑـﻞ   و  ﻗﺮﻣـﺰ ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ  -ﻣﻴﺨﻜﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪاﺻﻠﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن رﻧﮓﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ داراي رﻧﮓ درﺧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺘﺮا، ﺳﻴﭽﻠﻴﺪ، ﮔـﻮراﻣﻲ، ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ، 
  ﻛﻮي، داﻧﻴﻮ و ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳـﻚ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪ ﻏﻴـﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻟﻴﻜﻮﭘﻦ و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ را ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪ در 
ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳـﺖ. ﭼـﻮن ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت، ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ، وﻟـﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮده و در ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻴﺮه 
(.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻏﻨﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ  9991 ,ulgoilekeT dna ranaYﻨﻨﺪ ) ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛ
ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﺬا ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪي در ﻣـﻮرد ذﺧﻴـﺮه 
ﻬﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ ﺳـﺎزي و ﺗﻮﻟﻴـﺪ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ دارد. ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ راه ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﺑ 
ﻛﺘﻮزﺋـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﮔﺰاﻧﺘـﻮﻓﻴﻠﻲ زرد زﺋـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را ﺑـﻪ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ  -4ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻧﺪارﻧـﺪ. ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﺗﻮﺳـﻂ 
 suhcnyhrohcOﺑـﺮﻋﻜﺲ ﻗـﺰل آﻻ )  (.2791 ,ataH dna ataHﻛﻨـﺪ)  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪي ﻗﺮﻣـﺰ آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ 
   ( . 7891 ,iromoK dna amayustaKﻲ ﻛﻨﺪ ) ( آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را ﺑﻪ زﺋﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣ  ssikym
(  ، آرد  abrepus aisuahpuEﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻳﻞ ﻗﻄـﺐ  ﺟﻨـﻮب ) 
ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز ، آرد ﻣﻴﮕﻮ ، آرد ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻏﻴﺮه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﻲ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
. وﻟﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﻣﺤـﺪود اﺳـﺖ ﭼـﻮن ﺻـﻴﺪ ﺳـﺨﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ 
ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ دراز و ﻏﻴﺮه از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﺗـﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . ﺑـﻪ ﻋـﻼوه آﻧﻬـﺎ 
ﻫﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد . ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﺎ ﮔﻴـﺎ 
ﻣﺸـﺘﻖ  anilas alleilanuD و  siragluv allerolhC،  silaivulp  succocotameaHرﻧﮕﺪاﻧﻪ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 
ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ذرت زرد ، آرد ﮔﻠـﻮﺗﻦ ذرت ، و ﻳﻮﻧﺠـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ در 
. ﺳﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد ﻏﻨـﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ي ﻣﺼـﺮﻓﻲ ﺷـﺎﻣﻞ آرد ﮔـﻞ  ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤـﻞ ( اﺳﺖ.  .ps mucispaCﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر  ) ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ( وﻋﺼﺎره ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ) 
ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺋﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻟـﻮﺗﺌﻴﻦ ﻳـﺎ آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارد . 
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رﻧﮓ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻫﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴـﺎز ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻴﺴـﺖ . ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد 
ﺗﺠـﺎري اﻓـﺰوده ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ .  رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻏـﺬاﻫﺎي 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ را 
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ، زﺋﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ رﻧﮓ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
  ﻛﻪ ﺧﺎص ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ اﺳﺖ . 
ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد رﻧـﮓ ﻣﻄﻠـﻮب در آﻧﻬـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ  ه ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﮋﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻮﻳ
(   amyzodohr aiffahP(، ﻣﺨﻤﺮ ﻗﺮﻣﺰ )   dlogiraMﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ )اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ، ﻓﻠﻔﻞ ﻗﺮﻣﺰ ، ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر) 
ﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ، داﻓﻨﻲ و ﮔﺎﻣﺎروس( را ﺗﻮﺳـﻂ ﺟﻴـﺮه و ﺣﻴﻮاﻧﻲ )ﻛﻮﭘﻪ ﭘﺪﻫﺎي ﻛﺮﻳﻞ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰ ، ﻣﻴﮕﻮ ، ﻻﺑﺴﺘﺮ ،ﺷ
   (.3831ﺑﺎزﻳﺎرﻻﻛﻪ،  ; 8002 ,.la te reyaliseYﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ )
درﺻـﺪ ﺧـﻮراك ( ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ آن ﺑـﺎ  02ﺗﺎ  01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻟﻘﺎي رﻧﮓ در ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن ) ﺣﺪود 
وﺟـﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزان ﺗﺮ ﺑـﺎ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﺻـﺮﻓﻪ اﺳـﺖ . ﺑـﺎ 
  ( . 5002 ,.la te odnumyaRدرﺻﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار از ﻧﻮع ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ آن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ) 59آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻫﻨﻮز 
ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ و ﻛﻮي ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻴﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻛـﺮدن 
ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ ، ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﻛﺮدن ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪودي زﺋﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه    anozartet subraBدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ دارد . ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺗﺎﻳﮕﺮ ﺑﺎرب ، 
ﻣﻴﺎﺑﺪ .  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ آﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺎوي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ي ﺣﺎﺻﻠﻪ از آرد ﻣﻴﮕﻮ ، ﮔﻠﺒﺮگ ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ 
 73ﺗـﺎ  63ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻛﻮي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ، ﻣﻘـﺪار ﺑﻬﻴﻨـﻪ آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﻲ را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺛﺮات زﻳﺎن ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارﻧﺪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻣـﻮاد داراي دﻫﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻣﺼﺮف 
رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﺟﻮد دارد . ﭼﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﺴـﺘﺠﻮي 
ﻧﺴﻴﻞ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺮاي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ دوﺳﺘﺎر ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ، ﭘﺘﺎﻣﻨﺒﻊ 
  .   )7002 ,.la te ,atpuG(ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد رﻧﮕﺪاﻧﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻮد دارد  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي
از  . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﻣﺘﺪاول ﻣﺎﻧﻨﺪ  آرﺗﻤﻴﺎ و ﻣﻮﺋﻴﻨﺎ  اﺳﺘﻮار اﺳﺖ 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي وِﻳﮋه ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎيوﺟﻮد  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد اﻫﻤﻴﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ )  .اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮران زﻳﺒـﺎﺗﺮ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه  در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب  asonips sutpyrcollahP(
ﺑﻠﻜـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻧـﻮع (  2931) ﺻـﻴﺪﮔﺮ ،  در آﻧﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻻزم ﺗﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺨﻢ  و ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ 
. در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﺎج زﻳﺒﺎﺗﺮي ﮔﺮدد
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ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي، زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﻲ و  ﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻪ رﻏه ، ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮ
  ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد. ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .  
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻮض ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﻲ ﺑﺨﺸـﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ، ﺗﺸﻜﻴﻞ رﻧﮕﺪاﻧﻪ را در ﻣﻴﮕﻮ و 
ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘـﺪار ﻣـﺎده ﻣﻐـﺬي ﺑـﺎ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻮده و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  (. 5002 ,ymawsunuM)
 و 3ﻛﺎﻧﺘ ــﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، 2آﺳ ــﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦو ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ زﻳ ــﺎد ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴ ــﺪي ﺑ ــﺎ ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ ﻓ ــﺮاوان  1ﻛ ــﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ
(. ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ رﻧـﮓ ﺷـﺎن ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  5002 ,ymawsunuM ; 3002 ,.la te uleVﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 4ﻧﺘﺮاﮔﺰاﻧﺘﻴﻦآ
 suedecsoborp .Sو   sinrocivrot sulahpecotpertSدارﻧﺪ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﻨﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن
ﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﻏﻨـﻲ ﺛ (.7991.ymawsunuM dna ,tnomuD) ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ دارﻧـﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل  ﺗﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 دو( و  APE)  اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﺑـﻪ وﻳـﮋه (  AFUH-3n)  اي زﻧـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع ﻏﺬﺳﺎزي 
ﻻروي و ﺑ ـﺎﻟﻐﻴﻦ  آﺑﺰﻳـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ در ﻏـﺬادﻫﻲ ﺑ ـﻪ  C( و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑ ـﺎ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  AHD)  ﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻨـﻮع وﺳـﻴﻊ  .(  snevaL 9991 ,.la te،5002 ,ymawsunuM ،3002 ,.la te uleV) ﺳـﻮدﻣﻨﺪ اﺳـﺖ ﺑﺴﻴﺎر
رﻧﮓ ﺷﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد . رﻧـﮓ 
( .  ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ    4991 ,anexaSﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ آﻛﻮارﻳﻤﻲ در ﺗﺠﺎرت ﺟﻬـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ) 
راي رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺟـﻼي ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ دا
دﻫﻨﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
 ,.la te netlaHارد ) اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد د
(. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻨﻲ از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ، رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪ ، ﺑـﻪ ﻳﻘـﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ و 7991
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎوﺟﻮداﻳﻦ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﻣﻮرد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ وﺟﻮد 
ﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨﺒـﻊ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪي ﺑـﺮاي ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ ﻛﻤـﺎن و ﻧـﺪارد. ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺳـﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑ ـ
وﺧﻮراك ﮔﻠﺒﺮك ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑﻬـﺎر 9791 , trebuohC( ، 6891 ,ynohtnuK morhP dna nitaparaynooBﻛﭙﻮرﻓﺎﻧﺘﺰي ) 
  (  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  اﺳﺖ.  dna nitaparaynooB  7791,llevoLﺑﺮاي ﺑﺎرب ﺑﺒﺮي)
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي  ﻏﺬاي زﻧﺪه) ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮ و  ﺑﺮرﺳﻲﻫﺪف از اﻧﺠﺎم  اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، 
و ﻣﻴـﺰان رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻛﻴﻔﻴـﺖ رﻧـﮓ ﭘﻮﺳـﺖ ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ  آرﺗﻤﻴﺎ( و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺮ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ، زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ 
رزﻳـﺎﺑﻲ ﺜﻴـﺮ وﭘـﺮورش اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ا ﻜﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏـﺬاي زﻧـﺪه در ﺗ  ﺑﻮده  sutarua suissaraC
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮي در ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ واﻓﺰاﻳﺶ ارزش اﻓﺰوده اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ اﻳﻔـﺎ  و دﻗﻴﻘﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  .ﺷﻮد 
                                                 
 sexelpmoC nietorponetoraC  ۱)
 nihtnaxatsA  ٢)
 nihtnaxahtnaC  ٣)
 nihtnaxarehtnA  8)
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -2
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮرﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن  2931-39اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺳﺎل 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼ    ﻣﺎه 3ﻗﻄﻌﻪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻓﻠﺲ ﻣﺮوارﻳﺪي ﺑﻪ ﻣﺪت   072ﺗﻌﺪاد زﻳﻨﺘﻲ آذرﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
در ﺳﺎﻟﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آذرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻳﻜﺴﺎن وﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه  
ﺮي ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي آﺑﮕﻴ 04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع   021×06 ×  54ﺗﻜﺮار و در ﻧﻪ آﻛﻮارﻳﻮم  ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  دو
  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.  ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﭘﺮورش ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ (  03) ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه asonips sutpyrcollahP ي)ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ 2) ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه (،ﺗﻴﻤﺎر  1ﺗﻴﻤﺎر 
ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه . ﺑـﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي(  اروﻣﻴﺎﻧﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪﺷﺪهوآرﺗﻤﻴﺎ )ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 3ﻣﺴﺎوي( وﺗﻴﻤﺎر
درﺻﺪ ﺑﻮد . ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ  51ﺗﺎ  9درﺻﺪ ، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم  55ﺗﺎ  74درﺻﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  01ﺣﺎوي رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﺼﻮرت ﺑﻴﻮﻣﺲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﻬﺎره ﺧﺎﺻﻠﻮ واﻗﻊ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﮔﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و در ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻨﻬﺎي 
درﻛﻠﻴﻪ ﺲ ﻣﻨﺠﻤﺪ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻴﻮﻣ 02
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﺳﺎﻳﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪ.  ،اﺳﻴﺪﻳﺘﻪﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻮق درﺟﻪ ﺣﺮارت ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳـﻤﻲ، ﻏـﺬاي ﻣﺼـﺮف ﻧﺸـﺪه در ﻛـﻒ آﻛﻮارﻳـﻮم روزاﻧـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
ز ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻄﻮح اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻃﻮل دوره آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﻫـﻮادﻫﻲ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻗﺒﻞ ا
 21 و ﺳـﺎﻋﺖ روﺷـﻨﺎﻳﻲ  21رژﻳﻢ ﻧﻮري درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  82±1ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
وﺛﺒـﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻫـﺮ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﻳﻜﺒـﺎر ﭘـﺲ از زﻳﺴـﺖ ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ.  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ
اﻧﺠـﺎم  درﺻﺪ وزن ﺑﺪن 3 روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻏﺬادﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. 
  . دﻗﻴﻘﻪ ﻏﺬا را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ  5ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺪت  ﻏﺬادﻫﻲ ﻃﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺪ. 
  
  ﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮنﺑﺮرﺳﻲ ﺷ -2-1
وزن ،ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه واﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ :اﻓﺰاﻳﺶ
  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  = اﻓﺰاﻳﺶ وزن) ﮔﺮم ( -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
 وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ(  = ﻣﻴﺰان رﺷﺪ -وزن اوﻟﻴﻪ  ÷ ) وزن اوﻟﻴﻪ 
 ﺎﻫﻴﺎن  = اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣ -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
  ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه  RGS =  
  ﻣﺎﻧﻲ زﻧﺪه = ﻣﻴﺰان  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ( -)ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ    × 001 
دﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺎ  در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻫﻴﭻ  ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ . 
ﻋـﺪد  3در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤـﺎر ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ، 
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ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ( ﭘﻮﺳـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺟـﺪا ﺷـﺪه  و  051ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه وﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨـﻚ) 
  ﮔﺮدﻳﺪ.   لﺑﺼﻮرت ﺧﺸﻚ ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻓﺎرﻣﺎﺳﻲ ﭘﺎرس ارﺳﺎ
  
  و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘﻮﺳﺖﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ  -2-2
 اﺳﺘﺨﺮاج    4891 , ladveaN  dna nessirroTﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﻖ روش     ﻛﻞ: ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺳﻨﺠﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺷﺪه وﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎرﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪ . در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از  و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،  ﺳﭙﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﭘﻮﺳﺖ از ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻜﻤﻲ و ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ 002-003
ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ  1/5ن ﺣﺎوي ﻮاﺳﺘ ﭘﺲ از اﻓﺰودن .  ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ  01ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  4روز در ﻳﺨﭽﺎل  3ﺪت ﻪ ﻣﺑ و ﺷﺪهي ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻦ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮ 01آﻧﻬﻴﺪروز ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻤﻮژﻧﺎﻳﺰر ﺗﺎ 
 . ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮددﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ رﻧﮕﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪدﻓﻌﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي  4ﺗﺎ  3دراﻳﻦ ﻣﺪت  ﺷﺪﻧﺪ.ﮔﺮاد ذﺧﻴﺮه 
 اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮري ﺑﺎدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﺬب  5دور در دﻗﻴﻘﻪ  ﺑﻪ ﻣﺪت  0005در  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 054درﻃﻮل ﻣﻮج  APW  ﻣﺪل 
  
  ﻛﺎرﺗﻨﻮﺋﻴﺪي :  ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺳﻨﺠﺶ
  ، اﺳﺘﻦ ، آب ﻣﻘﻄﺮو ﻫﮕﺰان)FHT(  ﺗﺘﺮا ﻫﻴﺪرو ﻓﻮران  ﻣﻮاد و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎ: ﻣﺘﺎﻧﻮل ،
 0001lm/lm ﻛﺎروﺗﻦ ﻏﻠﻈﺖ   βو ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ،آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روش ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ:
ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  2/5-045  lm/gµدر ﻣﺤﺪوده  ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺎر در اﺳﺘﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و
  آﻣﺎده ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺳﺘﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ . روش آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ:
ﺛﺎﻧﻴﻪ  03اﺳﺘﻦ ﺳﺮد ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه و ﺳﭙﺲ ﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴ 3از ﻧﻤﻮﻧﻪ در   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 05 در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
آب ﻣﻘﻄﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5از ﻗﺴﻤﺖ روﻳﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2/5ﺑﻪ ﺷﺪ. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  0051mprدﻗﻴﻘﻪ در  5ورﺗﻜﺲ و ﺑﻤﺪت 
ﻻﻳﻪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪ. 0051 mprدﻗﻴﻘﻪ در 5ﺛﺎﻧﻴﻪ ورﺗﻜﺲ و ﺑﻪ ﻣﺪت  03 "اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺠﺪدا ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﮕﺰان 2و 
ﻣﺘﺎﻧﻞ اﺿﺎﻓﻪ و ﭘﺲ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 052ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺗﺤﺖ ازت ﺧﺸﻚ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن  ﺑﻪ ﻳﻚ روﻳﻲ) ﻫﮕﺰان (
 rotceted VU،   D039PS ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ nilgnuoY ﻣﺪل CLPHازآن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 07از ورﺗﻜﺲ ﻛﺮدن
 آب /ﻣﺘﺎﻧﻞ A :ﺮكﻓﺎز ﻣﺘﺤ: ﺷﺎﻣﻞ  CLPHﻂﻳﺷﺮا ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ.    rotargetni 0002 orhcotuA ,rotcejni enydoer ,)D037(
  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮد.  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮادﻳﺎنو  73/06/3()  آب/FHT/ﻣﺘﺎﻧﻞ :B ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮكو  79/3()
 %B              %A     )nim(emiT   
 01                09            0           
 01                09            5.3        
  001                0              5.7        
 001                0            0.11        
 01                 09             21         
 tneibmA:T - mn 074:LW  - nim/lm4.1 :wolF
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 mm6.4*052  V3 -SDO  listrenI:nmuloC
و   AVONA-yaWenOﺑﺎروش وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ  81ﻧﺴﺨﻪ  SSPS ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ 
درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم  59ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ا  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 8.4ﻧﺴﺨﻪ  clacdeMاﻓﺰار  
    
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ
  
  
  ﻤﻴﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و آرﺗ
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ازآﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي
  
  
  ﺗﺼﺎوﻳﺮي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  -2- 1ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ   -3-1
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ :ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و و  رﺷﺪ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ، ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .  3-1در ﺟﺪول  اروﻣﻴﺎﻧﺎ آرﺗﻤﻴﺎ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .  3-2ﻳﻲ در ﺟﺪول ( ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا  ES ± naeMو ﻣﻴﺰان رﺷﺪ)
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه (  ES ± naeM) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  واﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻚ -3- 1ﺟﺪول  
  3ﺗﻴﻤﺎر   2ﺗﻴﻤﺎر   1ﺗﻴﻤﺎر   ﻓﺎﻛﺘﻮر -ﺗﻴﻤﺎر
 0/27±0/ 01 a 0/79±0/71 a 0/38±0/  21a  وزن اوﻟﻴﻪ ) ﮔﺮم (
 82/20±0/ 78a 13/03±1/ 67a 92/10±1/13 a  ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ (
 8/17±1/27 b 9/55±1/02 b 5/8±1/ 60a  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ) ﮔﺮم (
 95/82±5/ 03b 26/58±3/ 00b 25/85± 4/87 a  ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ( 
 7/89±1/17 b 8/75±1/ 81b 4/79±1/70 a  اﻓﺰاﻳﺶ وزن ) ﮔﺮم (
 13/62±4/37 b 13/45±3/24b 32/72±5/ 10a  اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ (
  
 1/027،  5/8 ± 1/60ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  3و2و1در ﭘﺎﻳﺎن دوره آزﻣﺎﻳﺶ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن و ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ . ﺑـﺎ   95/82 ± 5/03و  26/58 ± 3/00،  25/85 ± 4/87و   ﮔﺮم  8/17 ± 1/2، 9/55 ±
داراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ وزن و ﻃـﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ ،  2ﻴﻤﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗ 3-1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 
(. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 3-2و3-1اﻓﺰاﻳﺶ وزن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫـﺎي 
( درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  >p0/50(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ) 2و3رﺷﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻣﻜﻤﻞ ) 
(  ﺑ ــﺎ  p <0/50( اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داري)1ﻏــﺬاي ﻛﻨﺴــﺎﻧﺘﺮه)ﺗﻴﻤﺎراﻳ ــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ در ﺗﻴﻤــﺎر  ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﺷــﺪه  
  (.3-2ﺳﺎﻳﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎداﺷﺖ )ﺟﺪول 
  
  ( درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ  ES ± naeMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ) -3-2ﺟﺪول 
  3ﺗﻴﻤﺎر   2ﺗﻴﻤﺎر   1ﺗﻴﻤﺎر   ﻓﺎﻛﺘﻮر -ﺗﻴﻤﺎر
 0/43±0/ 510 b 0/23±0/410 b 0/82±0/710a  ( RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ) 
 3/69±0/01 b 3/68±0/ 600 a 3/48±0/01 a  (FCﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ)  
 0/11±0/600 b 0/11±0/500 b 0/60±0/ 400a RG( ﻣﻴﺰان رﺷﺪ )  
  
درﺻـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  89/98در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ، ﻣﻴﺰان زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ در ﻛﻠﻴـﻪ ﺗﻜﺮارﻫـﺎي ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ  
  (  . p <0/50ﺸﺪ )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧ
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  درﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (ES±naeMﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) -3-1ﻧﻤﻮدار 
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒES±naeM (ﻛﻞ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ (  وﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل -3-2ﻧﻤﻮدار 
  
ﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘ -3-2 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ:
( ﺑــﺎ روش  09ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺑﻴــﻮﻣﺘﺮي ﺷــﺎﻣﻞ   ﻃــﻮل ﻛــﻞ ، وزن و آﻧــﺎﻟﻴﺰ  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴــﺪ ﻛــﻞ  در ﭘﺎﻳــﺎن دوره ) روز  
ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﺪه در  3-1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ  3-3ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﺟﺪول  054اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧ
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ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه در  - 3-3ﺟﺪول 
  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ (
 ﻓﺎﻛﺘﻮر
 DS±naeM
  
  ﺗﻴﻤﺎر
  3ﺗﻴﻤﺎر   2ﺗﻴﻤﺎر   1ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ± 0/881  0/39±0/ 21  0/29±0/ 81  9=n ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ ) ﮔﺮم (
  7/31±0/44c  7/76±1/60b  5/40±0/27a  9=nﻳﻲ ) ﮔﺮم (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎ
  03/03±1/ 67  82/320±2/ 78  92/39±2/ 23  9=nﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اوﻟﻴﻪ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  75/41±2/83c  85/76±2/44b  15/58±41/89a  9=nﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ (
  3=nﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ (
  
  2/70 ± 0/50c  3/09 ± 0/120b  1/90± 0/30 a
  (.p<0/50*ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن در ﻳﻚ ﺑﺎزه آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻇﺎﻫﺮي رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ -3- 1ﺷﻜﻞ 
  
آورده ﺷﺪه  3-3ﻤﻮدار و ﻧ 3-4ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺪول 
  اﺳﺖ . 
  
  ( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮنDS±naeMﻣﻘﺎدﻳﺮرﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي )  -3-4ﺟﺪول 
  )g/gn(آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﺗﻴﻤﺎر
 3=n
 )g/gn( ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ
 3=n
 )g/gn( ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ 
 3=n
 a  43/37± 0/11 a  0/42 ± 0/10  48/75 ± 0/32a  1
 b  831/ 87 ± 0/2 b  53/97± 0/71 b 502/28 ± 0/04  2
 c  96/77± 0/51 c  03/46± 0/2 c 201/42± 0/36  3
  (p<0/50*ﺣﺮوف ﻏﻴﺮﻳﻜﺴﺎن درﺳﺘﻮن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
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  ( رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒnaeM  ±DS ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ)  -3-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  در ﻧﺘ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ، ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه و آرﺗﻤﻴـﺎي ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ 
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑـﻪ ازاي  201/42و 502/28، 48/75ﺘﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﺻﺪ، آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧ  2/70و 3/09،  1/90ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ 
 96/77و  831/ 87،  43/37ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم و ﺑﺘﺎﻛـﺎروﺗﻦ  03/46و  53/97،  0/42ﻫﺮ ﮔﺮم ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد .  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣـﻮرد آزﻣـﺎﻳﺶ در اﻳـﻦ 
(.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬاي زﻧﺪه  و   p<0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) ﺗﺤﻘﻴﻖ ،  اﺧﺘﻼف
ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺪون ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﻣﻴﺰان ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ و  رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
ﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ (. ﻫﻤﭽﻨ  p<0/50ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﺘﻮﺋﻴﺪي را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )
ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻣﻴﺰان ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ و  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﺘﻮﺋﻴﺪي ﺑﻮﻳﮋه آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را در 
  (  .     p<0/50ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ)
0
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺐ ﭼﺎﻗﻲ ، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ، ﺿﺮﻳ  -4-1
  ﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬ
 ,.la te naidahraF( ، ﻣﻴﮕـﻮي درﻳـﺎﻳﻲ ) 3002 ,.la te miLﻏﺬاي زﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ) 
ﻛﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬـﺎ  ( دارد . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ3002 ,itnelaV dna sorraBو ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ) ( 7002
از ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷـﺖ  (.5891 ,samohT dna lagheS) ﺷﻮد، دارﻧﺪ
ﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺬاي زﻧـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴـﺎ و ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎزده رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﻳﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز 
  .ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
(   AFUH و AFUPآرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﻮﻳﮋه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷـﺒﺎع ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ) 
(. آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﺎ  0002 ,yksbardoP dna dnaHﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي رﺷﺪ آﺑﺰﻳـﺎن را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ) 
(. ﭘﺮﻳـﺎن 6891 ,lludaR dna owasaRﻣﻲ ﺷـﻮد )  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب 04داﺷﺘﻦ 
درﺻـﺪ ( ، ﻫﻴـﺪرات ﻫـﺎي  7/75درﺻـﺪ ( ، ﭼﺮﺑـﻲ )  46/56( ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ) sisnednaliaht .B) ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ 
 eevapiWدرﺻﺪ ( ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺣﺎوي ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ )  61/42ﻛﺮﺑﻦ ) 
ﻣﻘﺪارﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺮ ﻣﻴﺰان رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺗـﺎﺛﻴﺮ دارد.  ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﻣﺎﻫﻲ(. ﺗﺤﻘﻴ2102 ,.la te
 92درﺻﺪ ( در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﺟـﻮان )  35اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻرو ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ) 
ﻴﺰﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ (. ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﭼ3002 ,snessnaJ dna selaSدرﺻﺪ ( ﻧﻴﺎز دارد )
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻴﺎه ﺧﻮاري را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، ﺟﻮان ﺗﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷـﺪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﻴـﺎز دارﻧـﺪ . 
درﺻـﺪ ، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ رﺷـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  39اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺟﻮان ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫﻀـﻢ 
  . ( 5002 ,.la te yayhdapoydnaBﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺟﻮان را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ ) 
درﺟـﻪ  82ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻻروﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ در درﺟـﻪ ﺣـﺮارت   (5991)tnometseK
 dayA-ibA )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﻔﻆ ﺷﺪ .  82 ±1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻟﺬا در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎي 
درﺻﺪ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑـﻪ  05ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ،  ﻻرو ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ را ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻴﺮه 4991( tnometseK dna
درﺻﺪ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ و ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮد و ﺑﻌـﺪ از دو ﻫﻔﺘـﻪ ﮔـﺮوه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ  05ﻋﻼوه 
آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ را داﺷﺘﻨﺪ . درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 
  ﻧﺪ .ﺑﻮد
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴـﺎ ،  (sutarua .C)ﺳﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي  ﻻروﮔﻠﺪﻓﻴﺶ  3991( .la te slliM)  
ﭘﻠﺖ ﺗﺠﺎري ﻗﺰل آﻻ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ و ﻏﺬاي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻻروي ﺗﺠﺎري ﺑﻮد. آﻧﻬـﺎ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ را از ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
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ﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻃﻮل و وزن ، زﻧـﺪه آرﺗﻤﻴﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﺋﻮ
ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴـﺎي ﭘـﻮﻟﻜﻲ رﺷـﺪ ﺑﻬﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي 
   ( .  2002 ,nainamarbuS dna atnahoMﺗﺠﺎري ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه داﺷﺖ )
ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ   sumotohcid sulahpecotpertSﮕـﻮي ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴ   )7002 (ymawsunuM dna uleV
  ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن دارﻧﺪ.  
را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  asonips sutpyrcollahPﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي 
ﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ذﻛـﺮ ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد . ﺑﺮا
ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ ) اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  و ﻃﻮل ( داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻮد. 
و آرﺗﻤﻴﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ   sumotohcid.Sﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﺎ ﭘﺮ
 dna nrohtupirS ;4991 ,.la te htasarPﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﺎزده وزﻧـﻲ ﺑﻬﺘـﺮي را در ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ) 
ﻟﺤـﺎظ ﻃـﻮﻟﻲ و وزﻧـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺎ  (.  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه از 1102 ,gnaumaonaS
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه داﺷـﺘﻨﺪ. ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ آرﺗﻤﻴـﺎ و ﭘﺮﻳـﺎن 
ﻣﻴﮕﻮاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺪاﺷﺘﻪ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴـﺮه ﺣـﺎوي ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺑـﺎزده وزﻧـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  دار داﺷﺘﻨﺪ .  ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه داﺷـﺘﻨﺪ، از ﻟﺤـﺎظ ﻣﻴـﺰان زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼﻓـﻲ ﺑـﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ . 
ﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺑـﺎزده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ ـ sutalucamib simorhcimeHزﻳﻨﺘﻲ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  3102 ,.la te iraktsoroD
وزﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻧـﺎﺋﻮﭘﻠﻲ 
آرﺗﻤﻴﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺮﻳـﺎن 
ﻳﻚ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آرﺗﻤﻴـﺎ ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﻬﻮﻟﺖ ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ، ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺳﺎزﮔﺎري ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﻣﺼﺎرف  ﺣﺎوي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي زﻧﺪه ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ ، ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي
آﺗﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ، ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮد ﻳﺎ اﺳﻴﺪي ﻛﺮد ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭘـﻮﻟﻜﻲ ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ اﺷـﻜﺎل ﻓﺮﻣﻮﻟـﻪ ﺷـﺪه 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛـﺮد و ﻣﺼـﺮف آﻧﻬـﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ داد وروش ﺟﺪﻳـﺪي در ﻛـﺎرﺑﺮد ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در آﺑـﺰي ﭘـﺮوري را ﺑﻨـﺎ 
ﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺮاي (. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮا 7002 ,ymawsunuM dna uleVﻧﻬﺎد)
 ,.la te iraktsoroD(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 3102 ,.la te iraktsoroDﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﻠﻔﺎت آرﺗﻤﻴﺎ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ) 
ﺑﺮرﺳـﻲ    suretpohcirt retsagohcirTاﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ و آرﺗﻤﻴـﺎ را در ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﮔـﻮراﻣﻲ آﺑـﻲ  3102
ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ    suretpohcirt retsagohcirTن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮراﻣﻲ آﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺎ
( ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ <p 0/10ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري )   sisnednaliht allenihcnarBﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕـﻮي  
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ﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺣـﺎوي ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻮد. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴ
ﻫـﻢ  3102 ,.la te iraktsoroDﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي  
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮ  3102 ,.la te iraktsoroD ﺧﻮاﻧﻲ دارد. ﺑﻪ ﻋﻼوه 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻜﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد 
  ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارد . 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ زﻳﻨﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﮔـﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠـﻮر ، ﺳـﻮروم ، 2931ﺻﻴﺪﮔﺮ )
ﻳﺪوراس ، ﻓﻼور و اﻓﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻜﻤـﻞ ﻗﻠـﺐ ﮔـﺎو و ﮔﻮراﻣﻲ ، ﻛﻮر
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي  sutpyrcollahP asonips اﺳﻔﻨﺎج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ و ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﮔﺮاﻧﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي
ﺮدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺷـﺪ. زﻧﺪه ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎروري و درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي 
  (.  2931ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ) ﺻﻴﺪﮔﺮ ، 
ﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺸﻚ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ( اﺛﺮات ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻏﺬاي ز 7831ﻛﺮاﻣﺖ اﻣﻴﺮ ﻛﻼﻫﻲ و اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ )
( را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪو ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي زﻧﺪه ﻳﺎ ﻣـﺮده ، snednelps atteBﻣﺎﻫﻲ ﺟﻨﮕﺠﻮ ) 
رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﻲ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
  داﺷﺘﻨﺪ . ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺗﻌـﺪاد ﻏـﺬاي ﺧـﻮرده  5روز اول ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از  71ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در  )3002 ( teluaP
اﻓـﺰاﻳﺶ و ﺳـﭙﺲ ﻛـﺎﻫﺶ  01ﺷﺪه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ. ﺗﻌﺪاد اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ زده ﻣـﻲ ﺷـﻮد در روز 
  ﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻴﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . دﻗﻴﻘﻪ اول ﻏﺬادﻫ 5ﻣﻴﺎﺑﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﻣﺪت 
اﺛﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻏـﺬاي ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ را ﺑﺮرﺳـﻲ  3102 ( neliB eguM dna neliB )
ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎزده وزن و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و در 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﭘﺮوﻓﻴـﻞ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﭘﺮﻳـﺎن   .ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
از ﻧﻈـﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي  sumotohcid.Sﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﭙﺴﻮل زداﺋـﻲ ﺷـﺪه 
ه وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻳﻦ، ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، آﻻﺋﻴﻦ و ﺗﺮه اوﻧﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺿﺮوري ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮوﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺷﺘﻬﺎ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ اﺧـﺬ ﻏـﺬاي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد . 
 ,.la te uleVدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ. دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري در ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﻧﺸﺎن 4991 ,.la te aruM
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ اﺳﺖ. ي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﻟﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن 3002
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮﺷﺨﻮراﻛﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻞ 
ﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ( ﺑﺮاي رﺷـﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ) ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣ  )3002( snessnaJ dna selaSﺑﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد . 
ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ) زﻧﺪه زا ( ﺑﺎ ﺗﻜﻴـﻪ ﺑـﺮ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه در ﻣﺮاﺣـﻞ اوﻟﻴـﻪ  زﻧـﺪﮔﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ . ﻧﻴـﺎز 
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(  ataicsafiuqea nodosyhpmySدرﺻﺪ ﺑﺮاي دﻳﺴـﻜﺎس )  05درﺻﺪ ﺑﺮاي ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺗﺎ  03ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از 
داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻲ از ﻟﺤﺎظ رﺷﺪ ) اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﻃﻮل ( داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻋﻨـﻮان را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  asonips sutpyrcollahPﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻏـﺬاي ﻛﻨﺴـﺎﻧﺘﺮه ﺑـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي 
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .
  
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه   -4-2
  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﻮع رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ (. 9891 ,.la te regneSﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ دارﻧﺪ ) 
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ 
. ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ را ﻣﻲ 4002 ,.la te sitofiztahC(ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ) 
ﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗﻮان در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم و آﺑ
اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
ﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ درﺻﺪ ( اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠ 06ﺗﺎ  04ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ ) 
ﭘﻨﻴﺮك و ﮔﺸﻨﻴﺰﺣﺎوي ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ  از  ( 2931( . رﻧﺠﺒﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )8831) ﺣﺠﺎزي ، 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﭘﻨﻴـﺮك و ﮔﺸـﻨﻴﺰ در اﻳﺠـﺎد 
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از    )8002 ( .la te lihzEﻬﻲ دارد .ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻧﮓ در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮراﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ
ﮔـﺮم وزن ﺧﺸـﻚ ﻏـﺬا ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻧـﮓ ﻣـﺎﻫﻲ دم  001ﮔـﺮم در ﻫـﺮ  51ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻠﺒـﺮگ ﮔـﻞ رزﭼﻴﻨـﻲ    )7002 ( imisA demA dna ahniSﺷﺪ . irelleh surohpohpiX ( ﺷﻤﺸﻴﺮي )  
( ﻛﻪ داراي ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻣﻲ ﺷـﻮد .ﻧﺘـﺎﻳﺞ  sisenisasor sucsibiH) 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ و رﺷـﺪ 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣﺘـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ از    ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ
  آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮاد رﻧﮕﺪاﻧﻪ اي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﺷﻮد . 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺟﻴـﺮه  sumotohcid sulahpecotpertSﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن ﺳﻴﺴـﺖ ﻫـﺎي دﻛﭙﺴـﻮﻟﻪ و ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي ﺑـﺎﻟﻎ 
( ، ﻣـﺎﻫﻲ 3002 ,ymawsunuM dna uleV)   eralacs mullyhporetPزﻳﻨﺘﻲ   اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻروي ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  (4991 ,.la te htasarP ) ( و  ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﺟـﻮان  7002 ,ymawsunuM dna uleV)   sutarua suissaraCﺣـﻮض 
 simorhcoerO ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎ  ﺑـﺮاي ﭘـﺮورش ﻻروي    suedicsoborp.S ﻧـﺎﭘﻠﻲ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳـﺖ.       suerua simorhcoerO
 ,.la te nimaN(  ﺗﻮﺳـﻂ    sucisrep resnepicAو در ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ )   5991 ,tnomuD dna ilA( ﺗﻮﺳﻂ  )suerua
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  eanrohdniris.S ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺎﻟﻎ   )1102( gnaumaonaS dna nrohtupirSﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ  ruopnamI 7002
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ﻴﻔﻴﺖ آب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏـﺬاي ﭘﻠـﺖ ﺑـﺮاي ﻳﻚ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه از اﻓﺖ ﻛ
 nrohtupirS  )1102( ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ.    iigrebnesor.M اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 eanrohdniris.Sﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺑـﺎﻟﻎ زﻧـﺪه      iigrebnesor.Mﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟﺪ   gnaumaonaS dna
ﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ . ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ در دوره زﻣﺎ
  ﻧـﺎﭘﻠﻴﻮس ﺑـﺎ      iigrebnesor.Mﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﭘﺴـﺖ ﻻروي       )8002 (ymawsunuM dna uleVﺗﻮﺳـﻂ  
)8002( ymawsunuM dna uleVﺷﺪ.   ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ، وزن و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  sumotohcid sulahpecotpertS
اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ ﺿـﺮوري و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب  ﻏﻨـﻲ از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﭼﺮﺑـﻲ  ،   .S sumotohcidﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧـﺎﭘﻠﻲ    
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻌﻲ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ داﺷﺘﻪ و داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ . 
ﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ و دﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻮده و ﻟـﺬا در ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻫـﺮ دوي  ﻓﺮاوان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮ
 dna uleV ( .5831، ﺻـﻴﺪﮔﺮ ، 6831آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و درﻳﺎﺋﻲ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺻـﻴﺪﮔﺮ  و ﻫﻤﻜـﺎران ، 
درﺻـﺪ( و ﺑﺘﺎﻛـﺎروﺗﻦ  03/71درﺻـﺪ(  ، آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ )  54/37درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺘـﺎ ﮔـﺰاﻧﺘﻴﻦ)   )7002( ymawsunuM
ﻫﺴــﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت   sumotohcid .Sدرﺻــﺪ( اﺻــﻠﻲ ﺗ ــﺮﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧ ــﻪ ﻫــﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴ ــﺪي  ﭘﺮﻳ ــﺎن ﻣﻴﮕــﻮي  8/87) 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬاي زﻧـﺪه ﺗﺸـﻜﻴﻞ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ را در ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻎ 
( ﺑﻬﺒﻮد ﻣـﻲ 7991,ymawsunuM dna tnomuD( ، ﻻروي ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض ) 1102 , gnaumaonaS dna nrohtupirS)
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه آﻧﻬﺎ ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ   ﺑﺨﺸﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه
 uleVدر ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﺑﺪن ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )
ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓـﺮاوان   )1102 (gnaumaonaS dna nrohtupirS  (.1991 ,ikiM،  3002 ,.la te
ﺑﺮاﺑـﺮ ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺟﻴـﺮه  8/2 آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
ﻣﻮﺟﺐ  درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ و ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ  اﻧﺪﻣﻲ ﺗﻮ asonips sutpyrcollahP ﺧﺸﻚ ﺑﻮد .   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ي
، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و درﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ زﻳﻨﺘﻲ ﺗﻴﻤـﺎر دو در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ 
  .ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ آرﺗﻤﻴﺎ   ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي 
ﻧﮓ ﺑﺪن اﺳﺖ . ﺑـﺮاي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎزاري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد ر
ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي ، ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﺎﻳﺪ داراي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻲ درﺧﺸﺎن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﺟﻴـﺮه 
 subraB( . در ﺗـﺎﻳﮕﺮ ﺑـﺎرب  9891 ,nekkaberotS dna trebuohCﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﺣﺎﺻـﻞ  ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ) 
ﻫ ــﺎي ﻏﻨ ــﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴ ــﺪ رﻧ ــﮓ ﺑ ــﺪن اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑ ــﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷ ــﺪه ﻛ ــﻪ ﻫﻨﮕ ــﺎم ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺟﻴ ــﺮه  anozartet
( . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ، ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤـﻞ ﻫـﺎي ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و  5791 ,nilaptaraynooB)
ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﮔﻲ ﻣﺎده رﻧﮕﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ دوي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
( . ﺑﻮﻳﮋه ، آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺮﺧﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮي  2991 ,oN dna nekkaberotSﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ) 
. ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧـﻮراﻛﻲ و (  0991 ,.la te ederkSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ ) 
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ﻮاع ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻳـﺎ زﻳﻨﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻣﺮوزه رﻧﮓ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﺎزار ﺑـﺎ اﻧ ـ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺷﻦ ﺗﺮ و ﺑﺮاق ﺗـﺮ 
از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪي و ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻣـﺎ رﻧـﮓ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه 
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪ  (. 7002 ,zamruD dna poKﺘﻪ و ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﻲ ﻛـﻢ رﻧـﮓ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ) ﺗﺪاوم و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷ ـ
ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻮده و در اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ، ﻧﺎرﻧﺠﻲ ، زرد در ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي ﻧﻘﺶ دارد . 
ﺮاﺑﺮ وﺟﻮد ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ در ﻋﻀﻼت و ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑ
 ,neerG dna tsirhcliGوﺟـﻮد ﭘﻴﮕﻤﻨـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻴﻠـﻴﻦ ) . (   7002 ,zamruD dna poKﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻫﻤﻴـﺖ دارد ) 
( در ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  8691 ,tsirhcliG( و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ) 2691
 -aguzcezC dna aguzcezC( ﻌـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ) ﻣﻄﺎﻟ  suonahpaid sulahpecorihCﻛﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي 
، اﻧـﻮاﻋﻲ از  arurcim anioMو   sumotohcid sulahpecotpertSدر   3002 ,.la te uleV.  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 8991 ,kuinemeS
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻟﻮﺗﺌﻴﻦ ، ﺑﺘﺎ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و وﻳﻮﻻﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارﻧﺪ . اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻛﺮدﻧﺪ و
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ ﭘﻮﺳـﺖ ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﺣـﺎوي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮداراي ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 
ﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت در ﻣﻘﺪارﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮدﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻘ
  ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ داد .    
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﻨﻲ از ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ آرد ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸـﻪ  ﺑﻬـﺎر) ﻟـﻮﺗﺌﻴﻦ ( ،  ﻋﺼـﺎره ) ﻛﺎﭘﺴـﺎﻧﺘﻴﻦ ( ﻓﻠﻔـﻞ ﻗﺮﻣـﺰ 
،  7791 ,llevoL dna nitaparaynooB( و ﻛﺮﻳـﻞ ﻳـﺎ آرد ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ )  آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ( )   .ps mucispaC) 
ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪ   0102 ( .la te yhtroomamaR.)  ( 9891 ,tresarpnU dna nitaparaynooB
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  0002 ,.la te lleBﺟﻴﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
( درﻣـﺪت   ralas omlaSﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺛﺮي ﺑﺮ روي رﺷﺪ آزادﻣـﺎﻫﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس آرام ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي  07ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 51ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﺒﺮك ﮔﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎرﺑﻪ ﻣﻘﺪار  8002 ,.la te lihzEﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮورش ﻧﺪاﺷﺖ . وﻟﻲ  22
روز را اﻓـﺰاﻳﺶ  06( ﭘـﺮورش ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  irelleh.X) ﮔﺮم ﻣﻴﺰان رﺷﺪ دم ﺷﻤﺸﻴﺮي ﻗﺮﻣﺰ  001ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻠﺒـﺮگ ﺧﺘﻤـﻲ ﻣﺠﻠﺴـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  7002 ,imisA demA dna ahniSداد . 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫـﺮ ﮔـﺮم(. در ﻣﻄﺎﻟـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ  4/10وزن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﭘﻮﺳﺖ را داﺷﺘﻨﺪ )
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ ( و  85/86ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﻨﺘﺮه 
 15/58ﮔﺮم ( ﺑﻮدﻧﺪ ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻛـﻞ )  7/76وزن )  
  ﮔﺮم ( را داﺷﺘﻨﺪ .  5/50ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ( و وزن )
ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ روز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣ 09ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﻣﺪت  
( در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  3/09%gmﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ )
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ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻘﺪار ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ 
(  ﻧﻴﺰﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ  2/70 %gmﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه )اورﻣﻴﺎﻧﺎ و ﻏ
  ( ﺑﻮد . 1/ 90 %gmﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه )
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ رﺷـﺪ  1002 ,zciweruJ -aksnyzcytS dna akcotoL
آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻓﻌﺎل درﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ  ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ و آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در
ﭼﺮﺑﻲ در ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ .وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي  ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ و 
ﺎﻧﺲ ، ﺑﻠـﻮغ وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ، ﻟﻮﻣﻴﻨﺴ ـ
آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  1991 ,ikiMﺟﻨﺴﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ، در ﻃـﻮل ﺳـﻴﺮ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﻴـﺖ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﭼـﻮن اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  –از آﻟﻔﺎ 
 -ﺪ ﻛـﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻮﻳﮋه ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ـ
رﻧﮕﺪاﻧﻪ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در راه ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ  ﭘﺮﻳﺎن 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﻮده و داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻛـﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ زﻳـﺎد 
 ymawsunuM , 5002,)وﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاوان آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و آﻧﺘﺮاﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎر
ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي   (.‚ ymawsunuM dna uleV  3002
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ در ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻘﺶ  دارﻧﺪ  آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ وارد
 ;7991 ,nessirroT dna nesnaitsirhC( . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪي آﺑﺰﻳـﺎن اﺳـﺖ )  5991 ,wehC) 
. اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻳﻚ رﻳﺰ ﻣﻐﺬي اﺻﻠﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از اﻛﺴـﻴﺪ (   3002 ,.la te nireuG
 01ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﺣﺪود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺷﺪن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
( . آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻨﺘﺮل  6991 ,.la te uzdimihSﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ و آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﺳﺖ )  001و 
، رﺷـﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ  ،دﻫـﻲ زﻳﺴـﺘﻲ وﻳﮋﮔﻲ رﻧـﮓ  ، Aﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻮر ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ 
 ,.la te niessuH ; 6002 ,.la te  ;7831 ،ﺑﻬﺒﻮد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻘﺶ دارد )اﺣﻤـﺪي وﻫﻤﻜـﺎران 
( . ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺳـﻨﺘﺰﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺧـﻮد را ﻧﺪارﻧـﺪ و  arapaiC – areugiH 6002
ﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪودي در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ دارﻧﺪ . ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳـﻦ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺗ
ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ  2931،(. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎران3002 ,.la te nireuGﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن وارد ﺷﻮد ) 
و اﻳﻤﻨـﻲ ) ﺗﻌـﺪاد ﻫﻤﻮﺳـﻴﺖ ﻛـﻞ , ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻣﻴﺰان ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن (  
  iemannav sueanepotiLﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻲ  و ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﻮﻻر ( ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان ﭘـﺎ ﺳـﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑـﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  051و  001ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣـﺎوي 
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ . آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ،ﻧﺪ  آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﺣﺎوي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﺳﻨﺘﺰي 
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ﻛـﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻦ آوري ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮﻳﮋه  از آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮاي 
،  52، 0( . ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ )  2931 ،ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد )ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﻔﺘـﻪ در ﺳـﻪ  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا ( ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت  001و  57،  05
( . زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﻲ   9991 ,tuonanatapiraPﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ) ﮔﺮم ( در ﻫﺮ ﺗﺎﻧ 01ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ) وزن اوﻟﻴﻪ ﺣﺪود  03ﮔﺮوه 
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻮد . ﺗﺠﻮﻳﺰ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎده رﻧﮕﻲ در ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ را  05و  52ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ( ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺿـﺎﻓﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ . ﺗـﺎﺛﻴﺮ  001و  57ﺸـﻴﺪ . ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ) ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨ
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ. ﮔـﺮوه ﻫـﺎي دو ﺗـﺎﻳﻲ   5002 ,ameR dna aievuoGآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻫﻔﺘـﻪ  5م آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 021ﻳﺎ  08،  54ﮔﺮم ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي  7/4ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ در ﭘﻮﺳﺖ ) اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺑﺼـﻮرت ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﻛـﻞ ( در ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﺗﺠﻤـﻊ رﻧﮕﺪاﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺖ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ . 
 amosalhciCاﺛﺮات ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ روي ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ )   )9002 ( neihC dna naP
ﮔﺮم ( ﺑـﺎ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ  8/8ﺗﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ) ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ  5( را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . ﮔﺮوه ﻫﺎي   mullenertic
ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ . وزن  3ﻫﻔﺘﻪ در  8ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 061ﻳﺎ  08،  0ﺣﺎوي 
ﮔﺮم ﺑﻮد . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ، ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ را در  04ﺑﺪن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺪود 
ﭘﻮﺳﺖ ، ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻨﺪ . وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ، روده و ﻏﺪد 
ﻣﻴﻠـﻲ  061ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮول و  ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد . ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻜﻤـﻞ ﺟﻨﺴﻲ در 
ﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﭘﻮﺳﺖ 
te noraBﮔﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ، داﺷﺘﻨﺪ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 08ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﻤﻞ 
 asiloC ()اﺛﺮ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﺮ روي ﺗﺠﻤﻊ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﮔﻮراﻣﻲ ﻛﻮﺗﻮﻟﻪ داراي درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﺮخ ﻧﺮ   8002 ,.la
ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر وﺟﻮد داﺷﺖ . ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻳـﺎ ﺑـﺪون  01را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ . ﺳﻪ ﺗﻜﺮار از  ailal
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ . آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  21ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻜﻤﻞ آﺳﺘﺎﮔﺰ
ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺳﺮﺧﻲ ﺑﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺮق زدن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﺑـﺎ ﻣﻜﻤـﻞ ﺣـﺎوي آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  8ﻫﻔﺘﻪ ﻏﺬادﻫﻲ  داﺷﺘﻨﺪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﺧﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ﺑﻌﺪ از  01ﺑﻌﺪ از 
ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد . در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳـﻚ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻫـﺮ 
ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎﻫﻲ وﺣﺸﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ اﺳـﺖ ،  ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .  ﭼﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﻣﻜﻤﻞ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ آزاد ﻳـﺎ ﻣﻨـﺎﺑﻊ داراي آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﭘـﻴﺶ 
  ﺳﺎزﻫﺎي آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺪ. ﻋﻤﻮﻣـﺎ آرﺗﻤﻴـﺎ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ ﻛﺎﻧﺘـﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺘﺎ ﻛﺎروﺗﻦ را ﺑﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨ ـ
ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺳﺎز ي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر راﻳﺞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد واﺑﺴﺘﻪ 
  (. 0791 ,.la te usH) ﺑﺎﺷﺪ 
در ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺟﻴـﺮه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻏﻨـﻲ از آﺳـﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ رﻧـﮓ ﺑـﺪن را   )9991 (tnonanatapiraP  
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻼوه ، ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮ روي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ، ﺑﻮﻳﮋه ، آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﭘﺎﺳـﺦ 
اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ) ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز ، ارﺗﺸﺎح ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ و ﺳـﻤﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ( را  در آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ 
 te laweraGﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ دارد ) ( . ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ و  6991 ,.la te  cahlreVﺑﺨﺸﻨﺪ ) 
( . ﭼﻮن ﻏﺬاﻫﺎي داراي ﻣﻜﻤﻞ اﺿﺎﻓﻲ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ و ﻛﺎﻧﺘﺎﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،  2991 ,.la
ﺜـﻞ ، اﻳﻤﻨـﻲ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺪن ﺧﻮد ، رﻧﮓ ﺑﺪن ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻻروﻫﺎ ي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ 
(  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  0002 ,tnomuD dna gnaumaonaSﻋﻨﻮان ﻏﺬا  ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ) 
ﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ اي آﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﺗـﺮ ﻛـﺮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ا
ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪي از ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺣﺎوي  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ  و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﺟﻴﺮه  ﺗﺎزه ي  زﻧﺪه ي ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲﺳﺎزد . 
ﺗﻮان ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﺪي  ﻓﺮﻳﺰ و ﺧﺸﻚ ﻛﺮد ﻳـﺎ در اﺳـﻴﺪ ﻧﮕـﻪ داري ﻧﻤـﻮد  ﻳـﺎ ، ﻣﻲ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺪت ﻣﺼـﺮف آﻧﻬـﺎ را اﻓـﺰاﻳﺶ داد و روش 
  ﺟﺪﻳﺪي در اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد. 
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  ﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﭘ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ) ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳـﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨـﻪ( ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي   -1
  ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ ، ﻻروﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ و آرﺗﻤﻴﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻛﻞ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮ – 2
اﺳﺘﺨﺮاج  رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي  -3
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
ﺬﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺑـﻮﻳﮋه در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﻴﺴﺖ ، ﻧﺎﺋﻮﭘﻠﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ در ﺗﻐ  -4
  ﺣﺴﺎس ﻻروي و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻮﻳﮋه داﻓﻨﻲ ، روﺗﻴﻔﺮ ، ﻛﺮم ﺧﺎﻛﻲ ، ﻛﺮم ﺧﻮﻧﻲ ، ﻻرو ﻣﮕﺲ ، ﻻرو ﭘﺸـﻪ   -5  
  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ،  ﺗﻬﻴﻪ  ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﺑﺎ -6
  اﻧﺮژي ، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري و ﻛﺎروﺗﻨﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ  
ارزﻳﺎﺑﻲ ، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و  ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي روش ﻫﺎ و ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕـﻮي  -7
  ﺑﻮﻣﻲ 
ﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﺸـﻮر و ﺗﺮوﻳﺞ ﭘﺮورش و ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮﻳﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘ -8
  اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و اﻣﻜﺎن ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﺻﺎدرات ﺳﻴﺴﺖ آﻧﻬﺎ
اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﻠـﺪﻓﻴﺶ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻛﻮارﻳـﻮﻣﻲ در ﻣﺮاﺣـﻞ  -9
  ﻧﻬﺎﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز آ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
 ﻣﺸﺎوره و ﻧﻈﺎرت ﭘﺮوژه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰاري از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و دﻛﺘﺮ ﺳﭙﻬﺪاري ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ . از ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آذرﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮﻳﮋه آﻗـﺎي ﻧﺼـﺮﺗﻲ ﺣـﻮري ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري در ﻋﻤﻠﻴـﺎت 
ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آرﺗﻤﻴـﺎي ﻛﺸـﻮر و ﻣﻮﺳﺴـﻪ  اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣـﻲ ﻧﻤـﺎﻳﻢ. از رﻳﺎﺳـﺖ و ﻫﻤﻜـﺎران 
  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ . 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 يﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻴﻦ. اﺛﺮ ﺳﻄﻮح رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘ7831، ب.  ﻴﺎ، غ.و ﻗﺎﻋﺪ ﻧ ﻴﻌﻲ، م. رﻓ ﻲ، س. ، ﻓﺮﻫﻨﮕياﺣﻤﺪ -1
  . 1-21:  7،  ﻳﺎﻳﻲﻠﻮم و ﻓﻨﻮن در. ﻣﺠﻠﻪ ﻋ iemannav sueanepotiL  ﻴﺪﭘﺎ ﺳﻔ ﻴﮕﻮيﻣ ﻲرﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
 831ﻫـﺎ ( ، اﻧﺘﺸـﺎرات ﺑﺮﻫﻤﻨـﺪ ،  ﻴﻤـﺎري ﺑ -ﻳـﻪ ﺗﻐﺬ –و ﭘـﺮورش  ﻴـﺮ ) ﺗﻜﺜ ﻴﺶﮔﻠﺪﻓ ي. راﻫﻨﻤﺎ7831، م.  ﻴﻨﻲارﺟ -2
  ﺻﻔﺤﻪ.   
(ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آرﺗﻤﻴـﺎي 1831آق، ﻧﺎﺻﺮ، ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻗﻄﺮه، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ) -3
  ..58 – 98، ﺻﻔﺤﻪ45ﺘﻠﻒ رﺷﺪ، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ﺷﻤﺎره درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨ
ﻣـﺎده  ﻳﻦﻣﻮﻟـﺪ  ﻳﻲﻏـﺬا  ﻴﺮهدر ﺟ ﻴﻦاﺛﺮ اﻓﺰودن ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘ ﻲ. ﺑﺮرﺳ3831ة.  ﻳﺎرﻻﻛﻪ،ﺑﺎز  -4
 ﻴﻌـﻲ ارﺷﺪ ، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ ﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻳﺎن، ﭘﺎ ﻴﺪﻣﺜﻠﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟ يﻛﻤﺎن ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻴﻦرﻧﮕ يﻗﺰل آﻻ
  . 52-04ﺗﻬﺮان . ﺻﻔﺤﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.  2931. ع ﭘﻮر، ﺻﺎﻟﺢ ،. م ، ﻛﻴﺴﻤﻲ آوخ ،. م ، ﺧﺪادادي.، ا ، رﻧﺠﺒﺮ  -5
 ﻳﺮيرﻧـﮓ ﭘـﺬ  ﻴـﺰان ( ﺑﺼـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻣ  muvitas murdnairoC)  ﻴﺰ( و ﮔﺸﻨatcelgen avlaM) ﭘﻨﻴﺮك ﮔﻴﺎه
  . 8-51( : 4)41، آﺑﺰﻳﺎن و ﺷﻴﻼت ،   suretpohcirt retsagohcirT() ﻳﻲﻃﻼ ﻲﮔﻮراﻣ ﻲﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫ
اﺛـﺮ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻲ. ﺑﺮرﺳ ـ2931, د.  ي, ب., ﺗﻘـﻮ  ﻴﺎﻓﺮﻫﻨﮕﻲ , م. , اﺣﻤﺪي , س. , رﻓﻴﻌـﻲ , غ.ر. , ﻗﺎﻋـﺪﻧ   -6
ﺟﻮان  ﻴﮕﻮيﻣ ﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﻴﺮﻏ ﻳﻤﻨﻲو ا ﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺑ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻲﺑﺮ ﺑﺮﺧ ﻳﻲﻏﺬا ﻴﺮهدر ﺟ ﻴﻦرﻧﮕﺪاﻧﻪ آﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘ
،  ﻳـﺎﻳﻲ ، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن در ﻴﮋناﻛﺴ ﻳﺪدر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪ  iemannav sueanepotiL ﻲﻏﺮﺑ ﻴﺪﭘﺎ ﺳﻔ
  . 301-411( : 2)  21
succocotameaHاز  ﻴﻦآﺳﺘﺎﮔﺰاﻧﺘ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﻳﺴﻪﻣﻘﺎ – ﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲﻣ يﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي. ﺑ8831، م.ا.  يﺣﺠﺎز -7
 يﻛﺸـﺎورز  ﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي . ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه ﺑ ﻚﻴ ـو ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓ ﻴﻜﺴﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ، ﻣ ﻴﻚاﺗﻮﺗﺮوﻓ يﺑﺎ روش ﻫﺎ   silaivulp
 .38ص.  ﻳﺮانا
 2. ﻳﻚ ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ، دﻧﻴﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ، ﺷـﻤﺎره 3931ﺧﺎﻧﻲ ، ج.   -8
  . 93 -24، ﺻﻔﺤﻪ 
 ﻳﻲﺬاارزش ﻏ ـ ﻴـﻴﻦ و ﺗﻌ ﻲﺷﺮﻗ ﻳﺠﺎندر اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎ  ﻴﮕﻮﻫﺎﻣ ﻳﺎنﭘﺮ ﻴﺎﻳﻲاﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓ ﻲ.  ﺑﺮرﺳ5831م.  ﻴﺪﮔﺮ،ﺻ -9
ﺑﻪ  ﻲﺗﺨﺼﺼ يﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮ ﻳﺎن، ﭘﺎ ﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜ ﻳﺎنآﺑﺰ يﻣﺮاﺣﻞ ﻻرو ﻳﻪآﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬ
  ﺻﻔﺤﻪ.  811راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ دﻛﺘﺮ ﻗﺒﺎد آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 6831ﺻﻴﺪﮔﺮ ، م. ، آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ ، ق. ، اﻣﻴﻨﻲ ، ف. و وﺛﻮﻗﻲ ، غ. ح.   -01
  . 73 -72(: 3)2ﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ ، ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ، ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮﻳ
. ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﭘﺮورش ﭘﺮﻳـﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ ، ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ 2931ﺻﻴﺪﮔﺮ ، م.  -11
  ﺻﻔﺤﻪ.  47ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي ،
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12- ﻣ ، .م ، ﺮﻓ ﻲﻤﻳﺮﻛ ، .م ، ﻲﻫﺎﺸﻴﻠﻋ .م ، ﻲﻋراز ، .م ، حﺎﺒﺼ1393 ﻼﻴﻟﺎـﻧود ﻚـﺒﻠﺟ و ﻦﻴﺘﻧاﺰﮔﺎﺘـﺳآ ﺮـﺛا ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ .
 ) ﺎﻨﻴﻟﺎﺳDunaliella salina  ) مورﻮﺳ ﻲﻫﺎﻣ ﮓﻧر و ﺎﻫﺪﻴﭙﻴﻟ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ، ﺖﺳﻮﭘ ﺪﻴﺋﻮﻨﺗورﺎﻛ ناﺰﻴﻣ ﺮﺑ (Heros 
serverus  ، ﻲﻜﺷﺰﭙﻣاد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﻠﺠﻣ . (69)1 : (102-95 . 
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Abstract 
 
The diet quality and type  has a great role in aquatic animals  and leads to increase of resistance against diseases 
and good growth .  Cultured andornamental fish do not access to live and selected food due to captivity 
condition. Threfore, they should be provided with complete diet similar to natural food in captive condition. 
Carotenoid pigments are responsible of flesh pigmentation of edible fish and skin color of ornamental fish. The 
accumulation of this pigments in fish tissue has a greate importance in marketing and hence due to lack of its 
synthesis,   carotenoids shoud be added to diet of cultured fish. As the synthetic carotenoids are harmful to the 
environment , there is a greate interest to use natural carotenoids in ornamental fish diets to obtain bright color. 
This study was carried out to compare the effects of diets containing Artemia urmiana and Phallocryptus spinosa 
supplements and commercial feed on growth and survival of goldfish fingerlings , quality of skin color, amounts 
of total carotenoids , Astaxantin, Canthaxantin and beta-carotene inCultured Carassius auratus  during 90 days. 
The culture medium were contained glass aquaria in controlled condition and suitable for goldfish growth with 
12 L: 12 D photoperiod and water temperature of 28 ± 1 oC.  3 test groups were included: treatment 1 fed with 
concentrate diet , treatment 2 fed with concentrate and frizzed Phallocryptus spinosa with tha same 
concentrations and treatment 3 fed with concentrate and frizzed Artemia urmiana with the same concentrations . 
Each treatment contains 2 replications and each replication consisted of 30 goldfish. . In this study, The amounts 
of total carotenoids using spectrophotometer modelWPA  , astaxantin, canthaxantin and beta-carotene using 
HPLC model  Younglin, UK, were determined in  the skin of Carassius auratus at the end of the exprement 
period. The results revealed that the most growth rate ( GR), specific growth rate  and condition factor ( CF) 
were 0.11 ±0.006 , 0.34 ± 0.015 and 3.96 ± 0.10, respectively which due to treatment 3 and the most weight gain 
and length gain including 8.57± 1.18g and 31.54± 3.33 mm, respectively due to treatment 2 .During rearing 
period , there was not any significant difference  among treatments( p> 0.05). The analysis of obtained data 
showed that there was a significant difference between diets containing live food and concentrate diet (p< 0.05). 
The results revealed that live food enhanced skin color of  Carassius auratus compared to concentrate diet . 
Also, the most pigmentation obtained from the diet contained fairy shrimp. As, in concentrate, concentrate and 
fairy shrimps, concentrate and Artemia  diets amounts of total carotenoids at 450 nm wave length were 1.09, 
3.90 and 2.07 mg/100 , asthaxantin were 84.57, 205.82 and 102.24 ng/g and canthaxanthin were 0.24, 35.79 and 
30.64 ng/g and carotenoid were 34.73, 138.78 and 69.77 ng/g, respectively. The use of fairy shrimp compared to 
Artemia in the diet can be significantly increased the amounts of carotenoids  especially asthaxanthin in the skin 
of goldfish(p< 0.05).  Therefore fairy shrimps can be used as a suitable   for artemia and high cost synthetic 
pigments to enhance color of ornamental fish. 
 
Key words: Carasius auratus, Growth, Survival, carotenoid pigments, Artemia urmiana , Phallocryptus 
spinosa, Concentrate.         
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